















































































































主な著書・論文：The organization of Japanese prosody（くろしお出版，1993），『語形成と音韻構造』（くろしお出版，
1995），『アクセントの法則』（岩波科学ライブラリー 118，岩波書店，2006），Japanese Accent （The Oxford handbook 
of Japanese linguistics. Oxford University Press, 2008）, Accentuation of alphabetic acronyms in varieties of Japanese
（Lingua 120, 2010）, Word-level vs. sentence-level prosody in Koshikijima Japanese （The Linguistic Review 29, 2012）.
受賞：市河賞（財団法人語学教育研究所，1995），金田一京助博士記念賞（金田一京助博士記念会，1997）．
社会活動：日本言語学会常任委員・評議員，日本音声学会評議員，日本学術会議連携会員．
